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На сучасному рівні розвитку культури агровиробництва хімічний захист рослин 
займає провідне місце. Для реалізації цієї технологічної операції задіяні обприскувачі 
різних типів. При виконанні цими машинами обприскування існує ряд допоміжних 
операцій, які дозволяють підвищити їх продуктивність. Серед таких операцій – 
транспортування води чи приготовленого робочого розчину з метою заправки машин 
для хімічного захисту. При виконанні даного дослідження було зосереджено увагу на 
приготовлювачі-транспортувальнику рідин ПТР-3,2. Одним з недоліків вказаної 
машини є вихід з ладу вихідного вала приводу насоса, рис. 1. 
Машина ПТР-3,2 призначена для приготування розчинів, суспензій, емульсій з 
пастоподібних, кристалічних, порошкоподібних і рідких пестицидів та рідких 
мінеральних добрив (КАС), а також транспортування робочої рідини і заправлення 
обприскувачів, машин для внесення рідких мінеральних добрив тощо . 
Для визначення напружено-деформованого стану вихідного вала, який працює в 
агресивному середовищі [1, 2], на першому етапі потрібно вирішити задачу його 
навантаження. При виконанні досліджень в даній роботі було встановлено такі 
навантаження на вихідний вал насосного агрегату, рис. 1:  
- сила інерції робочого колеса насоса інP , яка 
постійно діє тільки у вертикальній площині, отримане 
значення 137,34=інP  Н; 
- поперечна сила нR , яка діє на поверхню колеса, 
4,198=нR  Н; 
- згинний момент гірM , що створюється 
гіроскопічним ефектом та навантажує вал в 
горизонтальній площині, 3,5=гірM  Н·м. 
- сила тяги TF , яка діє на робоче колесо насоса 
824,78=TF  Н. Ефекти, які утворюються внаслідок 
роботи лопатевого колеса, на вихідний вал приводу 
насоса об’єктивно описують його навантаження. Отримані дані є вихідними 
параметрами до виконання розрахунку напружено-деформованого стану вала, 
розрахунку підшипникових вузлів тощо.  
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Рисунок 1 – Фрагмент 
насосної установки 
